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Els senyors feudals de Mataró La família i el comunisme
11
Oalilem segon va ésser ill de Oul-
llein Ramon 1 el va succeir en els le-
syoriusde Castellvell. D'ell es fenen
solides des de l'any 1131 Ens al 1168.
Va succeir al seu pare en 1134 i fot se-
goit va prestar jurament de Edelllal al
comte de Barcelona Ramon Berenguer
quart. Entre els castells pels que presta
homenatge bl ba el del Far i el de Sant
Vicenç (Burriac). Així consta en el vo<
lom quart, fol. 88, del llibre dels feus
de Catalunya que es guarda en l'arxio
de la Corona d'Aragó. No sabem per
qnina raó Oolllem segon va tornar a
prestar homenatge a Ramon Berenguer
quart en 20 d'octubre de 1137 com éi
de veure en el volum primer, fol. 39
del mateix llibre, però en la llista dels
castells pels que presfa bomenafge
aquesta segona vegada no b! Egura el
de Burriac, no sabem per quina raó.
Oulllem, en 25 de gener de 1131,
abans per tant de la mort del seu pare,
va contraure matrimoni amb Mibilta,
Illa del comte de Barcelona, Ramon
Berenguer quart. Des de llavors figura
en gairebé totes les campanyes al cos*
tit del seu cunyat 1 firma molts dels
leui documesiti.
El seu pare Ouiliem Ramon bavia es¬
tat entre 1127 i 1134, o sigui en els dar»
rers anyj de la seva vids, veguer de
Barcelona, segons constata Carreras
Candi en la seva obra: La Ciutat de
Barcelona. El tribunal del veguer de
Barcelona residia en el Casieliveil de la
mateixa ciutat, castell que estava en la
porta del primer recinte de muralles
que dóna pas a la Baixada de la Presó,
cap a la Pitça de i'Angef. A Oulllem
segon se'l degué confirmar al morir
el seu pare en el càrrec de veguer de
Barcelona, doncs entre els castells pels
que va prestar bomenafge al comte de
Barce'ona, en entrar en possessió dels
seus feus, bl bi el Castellvell vescomtal
de Barcelona, eiseni d'advertir que per
aquests anyi els darrers restes de la fa¬
mília vescomtal de Barcelona, que sem¬
bla que bavia donat nom al castelt, se¬
gurament per baver-bi residit els seus
membres, bivlen anat a parar a ferres
d'infidels, i altres canviaven el seu càr-
fee pel de senyors del cistell de la
Oaàrdia de Montserrat.
Ouiliem va assistir a la primera part
del setge de Tortosa, retirant-se del cam¬
pament cristià abans de la rendició de
la ciutat. No va asstsíir a la conquesta
de Lleida, dieni els bistoriadors de San¬
tes Creus que va .éiser a causa d'una
deformació que li sobrevingué a la cara,
però va posar la seva firma en la carta
«Repoblació que va concedir Ramon
Berenguer quart als veïns de Lleida,
«Resprés de la rendició.
Com a prova de l'estima en que es
tingué a Guillem de Castellvell en la
Cort comtal, podem eliar el cas de que
va ésser nomenat per la reina Peróne-
Be tnarmessor, en el seu testament.
Guillem degué infeudar el castell de
Burriac al poc temps d'baver prestat
homenatge per ell al comte de Btrcelo-
na, a altre Guillem que va pendre el
nom del castell, firmant-se Guillem de
Sant Vicenç, el que al seu forn, va posar
per carià a Vidià, qui va signar el testa¬
ment en 1142, segons resolta de docu¬
ments publicats per Carreras Candi en
el seu llibre «Argentona històrica».
Guillem va tenir dos fills: Guillem
que el va succeir en el senyorio i Ra¬
mon que va ésser clergue, i dos ger¬
mans: Pere que va ésser clergue, arri¬
bant a ésser bisbe de Vic des de 1146 a
1185, coneixent-se'l en general pel nom
de Pere de Redorta, i Albert que va te¬
nir una gran Influència en la bis'òria de
Catalunya en temps del comte Ramon
Berenguer quart i del rei Anfós prjmer.
Va acompanyar al primer a Itàlia quan
anava a entrevistar-se amb l'Emperador
per a tractar dels afers de la Provenas,
I en aquella oeçiió va éiser tesUmocI
de la seva morti%xí com bo htvia estat
pocs dies abans del seu tesfame^. ator¬
gat de paraula. En el més d'ocitmre se¬
güent va anar a Osca, a una reunió de
prohoms de Catalunya i Arigó a donar
compta de tal testament junt amb els
altres testimonis; Guillem Ramon Dx-
pifer de Moneada i el capellà Guillem
Albert va pendre part en ta presa d'Es-
cornalbau, dotant esplèndidament a la
canònica que allí es va fundar després
de la conquesta. Havent pres part a la
conquesta de Ciurana, va ésser invesíli
amb el senyoriu de tot aquell territori,
contribuint a la fundació de l'ermltori
(Segueix a la plana 2)
Ei doctrinarisme anlifamiliar dels So¬
viets els encomanà al principi una veri¬
table fúria persecutòria que sovint arri¬
bava a la filigrana. L'acte quotidià més
ínfim de la vida de família, el que, aple¬
gant entorn d'una taula tots els seus
membres, reforça de dia en dia els afec¬
tes mutuals I dóna avinentesa per a l'in¬
tercanvi de goigs i de neguits, és l'àpat
en comú, en què, més que el cos, s'ali¬
menta l'esperit de la família.
Amb aquell Instint eerier del mal que
dóna el maligne als qui el serveixen,
els Soviets van establir cantines i res¬
taurants de fàbrica, on, miijaeçant la
presentació de la «carta alimentaria»
(ona altra institució eficaçment antifa¬
miliar), els obrers rebien individual¬
ment uns modestos I dessaborits àpats
disrls. Això, junt amb els grans casali-
cis per a habitatge comú dels obrers,
tots tipus caserna, sense la més petita
previsió de la vida en família, era un
cop mortal per a aquesta institució, la
més antiga, la més forta I la més neces¬
sària de la humanitat. A aquesta disgre¬
gació material s'sjuntava la ideologia
oficial que, de les més altes a les més
baixes magistratures socials I polítiques,
presentava contínuament als obrers la
fimífia com ona institució burgesa. 0*
és sabut que el qualificatiu «burgès»
psr ats bolxevics representa la conden¬
sació de totes les malvestats que poden
tornar abominable una institució o una
peno.li).
Els resultats ban estat tan deplora¬
bles que el mateix govern s'ba vist obli¬
gat a aboür la «carta alimentària» I
àdhuc a fer estimular el zel de les mu¬
llers dels treballadors per procurar a
PER AQUESTS INFANTS
VÍCTIMES DE LES REVOLTES
DE LES PASSIONS DELA
DEMAGOGIA, DE LA MISERIA
DE U MANCA DE TREBALL...
nAe/lh... iuUttun etùtht/
VOTEU EL FRONT CATAUD'ORDRE
llurs marits una alimentació «sana f
mengivola» dins de casa.
Això de «sana i mengivola» no bo
inventem nosaltres. Són qualificatius
emprats pels mateixos diaris soviètics,
per exemple «Pravda» (3 novembre
1935), en uns contractes d'emulació que
proposa a les obreres casades, o dones
d obrers, per tal d'estimular l'alimenta¬
ció en família.
Gràcies a l'abolició de la «carta ali¬
mentària», la població dels grans cen¬
tres obrers ba pogut per fi abandonar
l'odiosa cantina, on tant com se l'ali¬
mentava, se l'atulxegava.
Avui l'«àpat en família — diu «Izves-
tii» (24 agost 35) -- fa concurrència a
les cantines i restaurants de fàbrica, als
quals ba pres del 40 ai 45 per cent de
llurs clients. El primer trimestre d'a¬
quest any ba deixat a la indústria d'Es¬
tat de l'alimentació pública un dèficit
de més de 15 milions».
Hom prefereix menjar qualsevol co¬
sa a casa pròpia a menjar a la cantina.
Això no vol pas dir que l'àpat en famí¬
lia bigi tornat a la normalitat, perquè,
essent tan cara la vida, tots els mem¬
bres de la família ban de treballar i la
mestressa de casa és tan obrera com el
seu marit.
Els preceptes sobre l'art culinari, que
s'ba vist obligat a publicar «Izvestia»
per a recordar a les obreres mestresses
de casa l'ofici desaprès, fan l'efecte de
un sarcasme, tan gran és el seu desnt-
vell respecte a la capacitat adquisitiva
dels salaris sumats d'una família obrera
russa. Al començ del Paradís comunis¬
ta, hom predicava pomposament que
la dona bavia d'étser afranquida de
«l'odiosa cura de la vaixella de cuina 1
de la roba dels infants». El fracàs ba
obligat a despertar de beli nou l'inte-
rèi per aquests oficis maternals, però
abans havien d'baver millorat els sala¬
ris i prohibit el treball de la dona casa¬
da fora de la llar.
Sobre la roba per a Infants els diaris
russos de l'estiu proppassat ens donen
precioses informicions. Avui consti¬
tueix un dels més grans neguits de la
població obrera de Rússia.
Llegiu aquesta carta d'una mare, que
treiem de «Komsomohkiia Pravda» del
22 de setembre:
«Durant sis dies, be recorregui fot
Moscú en cerca d'un joc de vesüdets de
Infant; en cada botiga trobava dues o
tres dones capoladas de fatiga per la
mateixa recerca. Al cap d'una setmana,
be aconseguit arrencar, després d'una
forta brega, un dels darrers vuit jocs...
No bi havia pas motiu per estar con¬
tent: peces de cotó matxucal, de colors
ombrívols, que podien servir, a tot ti¬
rar, per davantals de minyones brotes...
draps menudíssims fets de parracs jux¬
taposats, etc.».
Igual constatació quant als biberons.
Han de servir-los les farmàcies, però
en 55 farmàcies de Moscú no se n'ba
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frobtt n} oc. Ei «pit» per a l'any 1935
era de trea miiíoni, després se'l reduí a
la meitat,! finalment, va baixira 250 000.
(«Izvestií» del 8 de setembre).
Pàgines I més pàgines podrien dedi«
car-se a la descripció de misèries d'a-
qoesta mena, a l'absència dels objectes
més indispensables i ia iiar i a la cara
dels infants.
Heas ací, doncs, la gran craeifat de
an Estat qoe, després d'haver fet ex>
pressament impossible la vida de famí¬
lia, per en odi sectari contra to! el qae
representi sentit de jerarquia i esperit
d'obediència, i encara més per tot allò
qae signifiqui ana zona social afran-
quida de ia tirania única del poder ci¬
vil, després d haver volgai xbrorvir lo-
tes les fancions qae ia natara té enco¬
manades a la famíüi, les deixa en la
més criminal negligència. 1 qaan, forçat
pel sea propi fracàs, vol tornar a la fa¬
mília les teves inalienables fancion?, es
troba d'nna banda, amb iots els serveis
desorgani'ztls, amb ans menialllat bos* |
tli a la fami ia infiltrada per ell mateix ^
durant méa de qainz: i que, per |
curallameni d'absordlíat, con inua inSI- |
Irat avni encara, perquè retractar-se de I
les errors fonamentals d'on sistema és |
més difícil del que sembla.
Si els nostres obrers, i sobreioí les
nostres obreres, que tan via tenen el
seniiment de fámíiia (xéj que les clas¬
ses benesUnls d'ti res prïiOb) no fossin
víclimes de la cosccfó immoral i comí
nua de l'engany; si mals pastors ínte-
resiais no els entabanaven sobre ies de¬
lícies del Paradís soviètic, si coneixien
la veritat sobre els resuitits d'aqaella
provatura tràgica, éi ben segur que se¬
rien ets primers enemics dci comunis¬
me revolucionar!.
Petó més Incomprensible que la tas¬
ca d'enginyar ia cUsie obrera, puix que
no és difícil de deicobrir-bl unes fisa-
lilais egoistes, és la insensatesa dei bur¬
gès botiguer, íniel'lecfaai, o polític es<
querrista que aplana el camí a l'aliau
arranadors, la primera víctima de ia
qual serà ell mateix. Perquè ja poden
esgargameller-se dient qae eíls hi rón
per la democràcia, pel caCalanisme, per
l'amnisUi. A grat o a desgrat llur, la
falç I el mariell són Isa armes de la ban¬
dera roja sola ia qual candorosament
combaten.
Qui no vegi aquesta significació bà¬
sica a li lluita que es desp'ega avoi l*
l'Occident, pateix d'uns cegaeas ingoa-
tlble per greu, o per vo un'àrlt.
Carles Cardó, Pvre.
Avís als electors
En els districtes electorals 2.on i 4.rt ha estat agmentat el
nombre de seccions i en conseqüència han estat canviats de
secció molts electors. Per tal d'evitar confusions en el dia de les
eleccions és convenient que els electors d'aquests districtes s'in¬
formin amb temps de la secció on han de votar.
També és convenient que la resta dels electors es procuri
aquesta informació, com també dels canvis de domicili dels col-
legis electorals.
Unió Catalana de Mataró, Rambla, 38, i er, telèfon 373,
ofereix les seves oficines electorals, que estan obertes de 10 a i
i de 4 tarda a 12 nit, per a facilitar tota mena d'informacions.
NOTES POLITIQUES
Unió Catalana de Mataró
Uoganiizació
L'eníusiasme i i'acHvitai amb què ve¬
nen dssenroilixni-ae les lasques prepa-
ra'òrles de la propera Huiia dectoraf,
són un senyal encoratjador que fa pre¬
veure un gran èxit per la candidatura
del Front Català d'ordre.
Cada dia són més els simpsll zinis
amb aquesta candidatura que s'oferei-
xen per a col·laborar a les dites tasques.
Però, per molies que siguin aqueifei
col·laboracions, mai seran excessives,
perquè una bona organilzició electo¬
ral exigeix el concurs de molta gent.
Per això la Junta d Unió Catalana fa
una nova crida a tots els slmpatOzanií
amb la dita candidatura per a que co¬
l·laborin en els treballs preparatoris I
s'Inscriguin per a actuar en el dia de
les eleccions.
El candidat senyor Carreras
Ahir a la nií esligaé 9 la noslra ciutat
el candidat senyor Carieras, que està
desenrotllant una activa propaganda en
tot el districte.
Les Impressions que (é recollides en
la nostra comarca fan preveure un èxit
esclatant de la cindidalura en la qual
figura.
Cal informar se
Remarquem la necessilat de que els
electors procurin Informar-se de la sec¬
ció on els correspon votar, perquè, de
les darreres eleccions ençà, han estat
FOMENT MATARONÍ
DIUMENGE DIA 9 DE FEBRER
A TRES QUARTS DE CINC, TARDA
I fetes molies modificacions en les llistes
electorals.
La majoria dels electors dels disfric-
tes 2n. I 4rí. hauran de volar en sec¬
cions diferents, fper quant aquests dis¬
trictes hin estat augmentats en una sec¬
ció méi I això hi obligat a variar l'aco¬
blament de carrers.
En altres districtes poden haver estat
fetes modificacions per canvi de domi¬
cili de i'eleclor.
Molts, domicilis de col·legis eleciorals
han estat canviats. Convé que tothom
l'enierl dels nous domicilis per a evitar
confusions I molèsties a darrera hora.
A tes oficines d'Unió Catalana, Ram¬
bla, 38, 1er., telèfon 373, ficiliiaran tota
mena d'Informacions de 10 a 1 dei ma¬
tí i de 4 tarda a 12 ni*.
A- C. \m
BONA OCASIÓ per a adquirir
Solars edificables
a la nova Ronda de Carles III
(antic camp de l'Iluro) des de
CINQUANTA CÈNTIMS EL PAM
Màximes facilitats de pagament




Isern, 54 MATARÓ Telèfon 321
Estrena de
magnífic documental que mostra la grandiositat de la
Ciutat Eterna, i les imposants cerimònies
de l'Any Sant.
EL HIJO DE LA PARROQUIA
pel licula basada en l'obra de C. Dickens
completarà aquest interessant programa.
Per a tota mena d'operacions en
immobles, interessa recordar
IA. 0. L-igUa le Mattatili lagobillàiia
\ Es garantia absoluta de formalitat
I Notes Agrícoles
f
I Per Fexportació de la patata
I primerenca
Per cooperar i les gesiions que ret-
li zen a Madrid els senyors Pere Cabot
i Lluí) Milutano per a assolir la Implan¬
tació d'un «modus vlvendi» comercial
amb Anglaterra i l'anul·lació de les ta¬
xes que graven l'entrada de les patates
primerenques a aquell país, ban conti¬
nua! eursant-ie per entitats i particulars,
telegrames al senyor ministre d'Indús-
trii.
Entre els telegrames cursats hl figura
un de ia sucursal del Banc Urquijo Ca¬
talà d'aqueita ciutat.
t Els senyors feudals
de Mataró
(Vé de l plana)
de Poboleda i de la Cartoixa d'Escala
Del. El monaitir de Santes Creus tam¬
bé es va fundar sobre terreny cedit per
la famíiia Caftellvell. Albert va ésser nn
dels jutges nomenats per acabar les dis¬
putes entre l'arquéblsbe de Tarragona I
els Gils del conquistador de la ciutat,
Robert d'Aguiló, 1 el teu presllgl va és¬
ser tal que se'l va nomenar àrbitre en
en molies altres qüestions d'Importàn-
a l'ensems que dificultoses.
Fill i iuccesfor de Qalliem segon, va
ésser Guillem le;cer, que va tenir di
sesyorius de Castellvell des de 1168 1
1177. Guillem tercer es va casar amb
Baiascbita de Viiadsmuis.
Guillem de Castellvell i la seva mo-
lier Biasquita varen comanar als con¬
sorts Berenguer Lu! I Gensane la batilU
0 administració del seu castell de Mata¬
ró i del que tenien en les pari òq ales de
Sani Andreu i Sant Vicenç de Llavane¬
res. Aquesta comanda es va f:r pel preu
de cent cinquanta sous, excepluant-ie
de la donació el de Montalt I la seva
data és la de l'any 1175, que és la que
correspon a l'any trenta vuit del regnat
a França de Licís el jove, se è d'aquest
nom, que va succeir al s:u pare Lluíi
el groa en 1137. A més ea 1144 era le-
nyor de Cesteiívell, i per tant de Mata¬
ró, Guillem segon casat amb Mihilfa
de Barcelona. En ; quest document fi¬
gura també la firma d'Albert de Caaleli-
veíl fill de Guillem tercer i que el va
succeir en el senyoria en 1177 0 alguí
dos anys després. Anys a venir en 1210,
es varen produir difeiènciee entre eU
Buccessors del donador í el donatari a
causa de ia manera com cuidava aquest
les coses cominades.
La carlanla del castell de Mataró ba*
via paaiat, entre lan>, a Galücm de Be-
llocb, ei que en 1172 era tumbé earlà
del castell del Far. La carlanla de Mata¬
ró va pastar, segons Carreras Candi
(Lo castell de La Roca del Valièi p.;l50,
segons dades tretes de l'arxiu dels com¬
tes de Bslloch), a la mort de Guillem
de Beiloch, al seu nebot Gaiilem de
Sani Vicenç 0 de Burrlac.
Gaiilem tercer va tenir un fili, A'berf,
1 dos filles Guilleuma i Alam^nda. Al¬
bert fou el seu hereu immediat i, mori
sense fills, varen passar els senyoríui
a la Guilleuma. Guillem tercer va fer
tesiamen! en 1176 el que ba esial pubíi-
cat per Miret i Sans en «Les cases de
Tempters i Hospitalers a Catalunya
(p. 322) i en ell fa esment deia seus do-
minis de Mataró 1 Llavaneres.
Ramon, germà de Guillem tercer vt
ésser canonge de la Seu de Barcelona í
a aquesta església va donar dues cases
que tenia a Mataró. (Arxiu de la Cate*
dral de Barcelona: Llibre de les Antf'
güetats, lib. l.er, fol. 92).




Que a més fa impossibles les
falsificacions.
•—Heu de fer un present de noces?
Heu de fer ona compra de bateria dt
cuina?
La Cartuja de Sevilla éa sens dubte la
nn* milinr na mmÊnwirà










N 0 T I C I E S
Observatori Mete«r«lósic 4e les
Ctceles Pics de Mataró (Sta. Aaaa)
Obiervacioni del dia 7 de febrer 1036
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altara llegida: 760'—760'
Temperatora: 11'—10'
Alt. redoida: 758 9 -759 1
Termòmetre sec: 5 2—7'
» bamit: 4'— 6'
Ham itat relativa: 81—91






Velocitit segons: 3 9—2'2
Anemòmetre: 693
Recorregat: 114




Caiai del cel: T — T
Csiat^de ia mar: 5-4
L'observador: J. Guardia
PERFIL
Ha estat acollida molt favorable¬
ment, per l'opinió mataronina, la noti
eia de que el gremi de pescadors té el
ferm prooòsit de querellarse contra
l'autor del falsejat i indignant reportat¬
ge, publicat en una revista gràfica ma¬
drilenya, del succés ocorregut recent¬
ment en un carrer pròxim a la platja.
Nosaltres sóm els primers en congra¬
tular-nos d'aquests propòsits. Aixi com
ens faltà temps per a protestar d'aquell
càmul de grolleries i insults, aixi ma¬
teix cuitem a remarcar aquest gest de
dignitat que dia molt en favor dels
nostres pescadors. No esperàvem altra
cosa. Una vergassada tan roent com la
rebuda per aquests honrats pescadors
que constitueixen el nostre estimat bar¬
ri mariner, no podia passarper alt Les
lleis marquen un cam i a segnir. / mal¬
grat algú—esperonat per un compren¬
sible enuijament—volgués prendre's la
justicia per la pròpia mà, el Pòsit de
Pescadors ha aconseguit que es cerqui
dins el clos de les lie s el merescut fàs¬
tic al difamador.
Sabem que el Pòsit demanarà l'aju¬
da de l'autoritat municipal per a que
intervingui també en la querella, puix
si bé els pescadors han estat els més
directament insultats, la ciutat ho ha
estat igualment. I si ells es mouen per
a reivindicar el seu honor, la ciutat ha
d'interessar-se en aixugar el llot que
han posat damunt el seu nom. Es per
això que veuríem amb complaença qne
l'Autoritat municipal els atengués en
tot i p. r tot i no escatimés res per a que
les lloables intencions dels pescadors
obtinguin la justícia merescuda.—^.
Ahir a la nit, pels volts de les orz-,
ocorregcé an incident entre la gaàrdia
civil i un grup d'individoe.
Scnbla qae la guàrdia civi! tenia no-
Hcîcî de qae amb el pretezt de flxír car¬
leas de propaganda eiccioral, una
Quants es dedicaven a eiirlpsr-ne dels
i« fixais, d'ldíoiogia contrària. A l'hora
esmenlada tres guàrdies civils, en les
Immed scions de la P rça de Pi i Mar-
Sa'l Borprergaeren un grup d'ans ca-
'o zî Individu», entre els qaaii bi hîvla
un» don», I els cridà l'alio. Eli del grnp
es donaren iot segalt a la faga Ion
Snàrdla tirà un Irei enlaire per es'emor*
ólMo», xcohsegQini la detenció de dos '
MATARÓ





President de la J. A. P. Catalana
Atoulf Torragé Buis




Cap d'Acció Popular Catalana — Candidat per la Circumscripció
FBEBEMB SALfiflBIi
Ex-Ministre de.Treball
Tots els que creguin en la família i la defensin com a organisme
indestructible, tots els que esperin una reforma social justa i equitati¬
va, tots els que creguin que no és la revolució devastadora del poble
el mitjà apropiat per a aconseguir les millores que la democràcia ofe¬
reix, no poden mancar a aquest acte per a escoltar les paraules de
persones tan autoritzades del front antirevolucionari.
Acudiu a escoltar el gran orador
ed@rio mon
EX-MINISTPE DE TREBALL
Unie discurs que pronunciarà a Catalunya
d'aqaells indlvidas, qae sóc join Oü-
vell» Almlrtl, qae via *1 cirrer de Sint
Rifâcl, n ° 9, l Carles Ctlli Sllveilre, do¬
miciliat en el carrer Fr» Liuíi de León,
número 44. Ambdós són socíalisler. Al
primer se 11 ocapà ana piifol» que por>
tftv» »! dimuni, amb an cariutzo en la
recambra i dos carregadors plen» de
baies. L'allre no portava cap arma, I
pèls fets d'octobre foa sotmèa » on
consell de guerra acatat de tinença de
arma, pel qaal foa abroit.
Ambdós foren datingois i hm estat
posats a la presó, passant l'assample al
Ja jat d'laatraccfó.
Anit aqaeitcs détendons foren molt
comentades en e's centres po iiles. Un
ex-A'ca'de I dos ex Consellcrs-Regl-
dofS de li localitat, d'Acció Catalana,
Esquerra i socialistes, tol'liciiaren de
l'Alcalde qae fossin alhberats els de-
Hngatr, contestan* los el senyor M«grie-
ra qae com e s havien trobat ona arma,
l'ássampte bavií de passar forçosament
al ja jar, essení-li vedat a ell tota inter¬
venció.
Arran d'sqaest inc'deni s'ha parlat
de rrg amentar el fixsmeni de carte'ls de
propaganda electoral. I com slgai qae
ha coincidit amb aqaeits projec es ona
petició del Comitè d'enllaç de la coali¬
ció d'Esquerres, l'Alcalde ha disposat
qae a partir d'avui ma eix no serà per-
mèi encaslar cartells a les cantonades
a altres hores qae no sien de 2 a 6 de
la tard», I tot aquell qae de nit se'i vegi
en aeritad sospitosa davant els cartells
serà dednga! inexorablement. Altrament
cada un dels ix&dors de carlelis baarà
g Fermí Galao, 326 - Tel. 161
Dimarts, Dijous i Dissabtes
de6a 9
Dr. Sanmartf
h-iBteri pesiionat i Het|i ii guàrdia di i'Baspitil Cliait - Diretlir de la Lluita contra la Mortalitat lafantil




en el primer mes
. ds portar al damant reu an volant del
I respectin parlíi polític aaiorilztnMoI per sisò.
I Aval a les noa del vespre, en el Ci-
! nema Modern es celebrarà an míting
f d'ifirmsció ideo'ògfca I d'orientació sin¬
dical organiízat per la Federació Local
de Sindicats Unies, en ei qaai ban de
psi lar Maria Duran, Francesc Asiaso,
Manaei Pé-ez Joan Oarcia i Alfons Ma-
gíi»yà, qae presidirà.
—Daranl el Carnaval demani Man¬
zanilla La Maja i Coñac Popular Mo •
raies Part ja i C.", Xercç. La marca deis
bons bebedors.
Dlpoiitarí: Maríí Füé.
talvis i Moni de Pietat de Malaró> ha
fel celebrar misses en sufrsgi de l'ànima
del qui fou Director d'aqaella entitat,
senyor Josep Pradera i Llanes. Les mis¬
ses han estat molt concorregades assis-
tint-hl tota la Jania de Govern de la
Caixa d'Estalvis, presidint el dol els
familiars del finat amb el Rnd. Mn. Jan-
me Corbatera qui representava el reve¬
rend Sr. Arxiprest, 1 el president de la
Caixa senyor Josep Monserral Cua¬
drada.
Ndtes Religiosca
DIsiabie.—Ssnt Joan de Mata, funda¬
dor.
QUARANTA HORES
Demà començaran a Santa Anna en
sufragi de D. Josep Vilà i D.' Anna Mo¬
ra (a. C. s.).
A dos quarts de sei del msií, exposi¬
ció dei Saniíisim. A les dea, Missa so¬
lemne.
A dos qatris de set del vespre, Com¬
pletel cantades per la Comanitit, Tri-
iigl cantat, sermó pel R F. Josep M.
Cortina, Escolapi, Benedicció i Reser-
i
I Basilica patroqutal de Santa Mafia,
I Tots els dies feiners missa cada milja
j bora, des de dos qaerli de 6 a les 9, la
! última a les 11. Al matí, a dos quarts de
3 7, irisagi; a les 7, meditació; a les 9, mis-
1 la convenfaal cantada; a les 11, mista
\ i novena a SanI Blai. Al vespre, a leí
i 7*15, roaari, visita al Santíssim Ssgra-
I ment I novena solemne a la Purifleació
I i a les Santes.
I Demà, a Ies 8 del vespre, Felicitació
I Sabatina per les Congregacions Maria-
I nés i visita a la Verge de Montserrat.
I Parròquia de SantJoan t Sani Jútcp.
1 Tots els dies feiners, misses cada mii-
f ja bor», de dos quarts de 7 a les 9; a la
1 primera missa, medifasió. Vespre a
les 7, Sant Rosari, estació i Angelas.
I Demà, a un quart de 8 del vespre.
Corona Carmelitana. Confessions da-
I rani ia vesprada; a tres quarts de 8, vl-
I sita erpiriiaal a la Verge de Montserrat,
I amb cant dei Virolai, reglamentària
pell joves del Patronal de S^ Josep.
Església de Santa Anna de PP. Es¬
colapis. — Tols eis dies, misies cada
miija hora, des de dos quarts de sis fins
a dos qaarís de noa.
A dos qaarts de volt, missa en safra-
de l'ànima de D.* Josepa Caparà (al
Així mateix a doi quarts de dea de la
nit, en el Teatre Monumental Cinema,
tindrà lloc un acte contra lagaerra, an' ,
^ _ _ ^ ^
tifeixista i pro amnís la, de la Federació I Cel sia) a l'altar de la Verge de Mont-
Locai de Sindicats de l'Oposició, en ei | serrat,
qatl tenen anancht qae Apariaran Josep
Anselmo, Joaqaim Coríés, Manuel Mts
ctrelí, Francesc Ariu i Joan Peiró, que
ba de presidir.
Aval a la capella dels Dolors de la
Baaílica de Sínia Maria la «Caixa d'Ei-
Adoractó Nocturna
Demà dissabte a la parroquial de Sant
Josep, l'Adoració Nocturna al Santíssim
Sagrament celebrarà la teva vetlla ordi¬
nària mensual. L'Adoració començarà
a les deu de la nit.
Marcel·lí Llibre
Iimnillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, granà excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 - Telèfon 200
M. Casanovas i Viadé
Professor ajudant de la Facultat de Medicina : Ex-assísíent als Hospitals de París
Especialista en malalties de la pell I cabell I llagues de les cames
Té cl gust d'oferír-li el seu consultori:
CARRER DE FERMÍ GALAN, 395
Consulta: Dissabtes, de 3 a 5
4 DIARI DE MATARÓ
Itiforitiació del diia
facUItadci paf l'Apdacla Patea paf coafafdaolas talatAakiaas
Barcelona
3fi0 tarda
Servei Meteorològic de Catalunya
Estat del iemps a Citaianya a lei
vuit hores:
A la œetfa! costanera compresa des
de Vic i la costa Brava fins a l'Ebre està
el cel completament núvol dominant
vents del primer quadrant que prodaei*
xen maror o maror grossa a tota la
costs.
Per Olrona, Firenea i comarques de
Lleida fa bon temps amb cel serè I
vente fluixos del Nord.
Les temperatures mínimes registra*
dea avui ban estat de 6 graus soia z;ro
a Ribes, 5 sols zero a Adral! i Sant Ju¬
lià de Vilatorta (Vic) i 4 graus també
sota zero a Pobla de Segur, Seira i Pe*
rarús.
Violent incendi - Un obrer cremat
A les sis de! ma í d'avui s'ha declarat
un violent incendi al local o estudi de I
Oi-phea Ftim, de Momjcíc. Degut a la !
combustibiiila) i al vent que dominava |
a aquella munianyt, ei foc ha prea gran I
increment. A la mi ja hora d'haverse 1
iniciat l'Incendi les flames havien des° |
truï: toia la nau on es mancava un es* |
cenari al qual avui havia de procedir te ]
cl rodatge de la pei'acula «Maria de |
liO».
Alguns obrers han estat sorpresos
enire Ica flames i un d'ells, Oil Garran- í;
ZI, de 35 anys, ha qu:dal maieriaiment |
empresonal entre ei foc morint cremat j
Altres dos obrers, Angei Sapater i jo |
sep Molina han rebut cremades greus. |
EU bombers h^n acudit al lloc dei ¡
succés tuíocant i'íncsndi que s'havia \
propagat ràpidament. |
Ei foc sembla que s'Inicià a l'escena* r
ri A i degut a ona guspira despresa per j
un curt circuit. (
Les pèrdues es calculen en 9G0 mil
pessetes. |
Lladregot detingut
Aquesta matinada al carrer de Roger
de Fior el vigilant hi cridat I'«aito> a
un individu d'aspecle soipitós. Aquell
individu entice d'aturar-se ba emprès
li fugi i aleshores ei vigilant ba enge*
gai un tret a l'aire, produint se la con¬
següent alarma a aquell veïnat.
Finalment ba estai detingui ocupani-




Ei senyor Duelo en rebre eis infer*
madors ha manifestai que es Irobi ocu¬
pat en donar ordres per te'èfon als al¬
caldes de tot Catalunyi amb motiu de
haver los-hi estat traspassades les fun¬
cions d'ordre públic.
E:s alcaldes de cap de partit reuniran
all alcaldes de les pob acions del parût
judicial als quals seran transmeses les
ordres rebudes. Es necessari, ha dit ei
senyor Duelo, que tots els alcaldes esti¬
guin en contacte amb els caps de lí
nia de la Guàrdia civli, I en casos de
dubie ho consuliin a la Delegació de
Ordre Públic.
Preguntat que hi hivia de ceri refe¬
rent lli rumors circulais ahir d'un pos¬
sible assalt a l'Ajuntament, el senyor ^
Duelo ha dit que no es tractava de res i
més que de un de tants rumors o «bu* |
los» que algú troba gust en fer córrer. |
Reobertura de nous locals |
Per ordre de l'autoritat ha estat aixe- I
i
cada la clausura dels locals de l'Ateneu |
Eclectic I Ateneu Popular, del Poblet.
La <Soli> denuncisda
Ha esiat denunciada l'edició de «So* |
lldaridad Obrera» per la publicació de i
articles injuriosos per les autoriíats. |
Accident ferroviari. - Un obrer mort |
A l'esiació dsl Nord ha 'opai un tren t
de càrrega amb una màquina. A conse* j
qüència de la topada ha resultat mort |
un obrer enganxador que bi quedat ai- |
xafat entre el material.
L'estat de «Toreski»
Ei jaijit n.° 11 s'ha presentat al do¬
micili del senyor Josep Torres «Tores* I
kl> per a prendre li declaració amb |
moUu de i'accideni d'auto de que fou j
víclimi. I
L'esiat de Torcfkl sembla que és de j
millora. |
L'afer Maria Illa I
El sumari que s'insírueix amb tooUu ;
de l'afer Maria lila es trobi en el mateix I
esfal d'ahir. |
La Delegscló d'Hiaenda ha traméa al 1
Jutjat l'esiat de compies o quantliai qce I
la processada deu a l'Estat, que aseen 1
deix a un milió 100 mil pessetes. I
Ei juige hs ordenat als metges que í
ampliïn llur ihforme referent i l'estat |
de salut de la processada, car en els in* I
formes anteriors, els facultatius donen |
!• seva opinió d'una manera molt vtga, í
motiu pel qual el jutge no es determina '
a decretar la presó atenuada, mantenint >
la deieneió. L'auloriiai judlclil vol un f
informe concret, afirmatiu o negatiu, ]





El President de la Repúblíci hs in* \
duUat a Anion! Qtrcla Duevas. scusal Î
d'haver participat en els successos re* |
volucionaris del mes d'cclubre de 1934, f
que h^vis es'at condemnat a mort pel j
Consell de Oaerra celebrat a León. La f
pena ha estai commutada per la de 30 |
anys de reclusió. I
El Govern arriba a nn acord f
amb les dretes j
L'impressió política regnant éi que i
la lluita elecioral es simplifica amb ia |
abstenció de ia candidatura de centre i
per Madrid, ja que com se sap a Ma- |
drid només es presentaran les lllsiei i
dels fronts de esquerra I dreta. I
Tamté l'ha ariibat a un acord en el j
que es refereix a les ciutats on les ctn- |
dldatures de centre podien perjudicar a í
la presentada pel front d'ordre i entre
aquestes ciutats es troben les de Bada¬
joz, Càceres, Múrcia, Sevilla i Alacant,
on els eenirisles no presentaran candi¬
datura, ja que ei front d'esquerres te¬
nia la vic'òria assegurada si fossin pre¬
sentades tres llistes.
Optimismes
Tant les dretes com les esquerres,
tixí com eis periòdics d'ambdues ideo¬
logies, segueixen donant per segur ei
triomf dels seus respectius fronts.
L'ordre públic en el dia
de les eleccions
Referent a l'ordre públte en el dia de
les eleccions el Govern ha donat iota
classe de seguretats als cips polí des que
se II han apropat de que aquesi serà
minUngut I que el Govern cumplirá
amb el seu deure, no solament en re¬
primir tot aldarull, sinó també els des¬
fogaments de malhumor.
Ei dia 16 ia vigilància dels edificis
públics serà encarregada— com en les
eleccions da 1933-a les forces de car¬
rabiners, a fi de poder disposar de to¬
tes les altres forces.
Es montará vigilància en els encon-
torns dels col'legis eleciorals i rondes
volants recorreran iei ciutats que es
miniindran en contacte entre si per
mitjà de molocicictes.
El partit agrari recomana la candi¬
datura antircvolticionària
El psrtit sgrari ba pub Icat una noia
ordenant a tots eis seus afiliati que vo¬
tin Íntegrament la candidatura dei fronf
nacíoni! anilrevolucfonari fer Midríd,
1 prestin a més in leva incondicional i
entusiasta ajuda per a aisolir el triomf
de !a candidatura en qüestió.
ffIS tarda
Manifestacions del Cap del Govern
Ei Cap dsl Govern ha rebut els pe¬
riodistes al despatx de fa Presidència
a dos quarts de dues de la tarda. Ela
hj pirlii dels rumors que circulen de
possibles alteracions de l'ordre públic
dient que tot plegat era fruit de la pas¬
sió ja que les dretes atribueixen els
propòsits de subversió a les esquerres 1
aquestes als seus adversaris polític*.
To 3 eis temors de viguei i desordres
no tenen cap fonament i solament po¬
den ésser'.moiivats per records de temps
passats per sempre méi.
També s'ha referit el c«p del Govern
ai rumor que acullen alguns diaris de
haver passat aquests dies ia frontera
mol a gen». Per tal d'actarir-ho he de¬
manat informes a la Direcció Gmeral
de Seguretat i la resposta ha esiat que
el número de passaports despatxats ha
citat el normal.
Finalment ha dit que volia aclarir una
Vfgtda més la significació de centre que
tenen els seus amics que van en candi¬
datura. Per la seva significació els can¬
didats del Govern estan separats tant
dels uns com dels altres. Arreu on el
Govern es presenta, ho fa amb candida¬
tures obertes I si les esquerres presen¬
ten només candidatures tancades 1 do-
di a tes candidatures governamenlala
un aspecte diferent del que s havia
anunciat, no ha estat perquè el govern
hitgl tinga! interès en. canviar ics coses.
Les visites al senyor Pórtela. - L'ho¬
menatge a la memòria de \alle
Inclan
Ei senyor Pórtela ha rebut la visita
de la comissió organitzadora de l'ho¬
menatge a l'insigne eieriptor Ramon
del Valle laclan, i que com a cap del
Govern 1 com a gallec li havia adherit
amb el màxim entusiasme.
També ha visitat ai cap del Govern
una comlisió d'auxiliars aprovats del
eaiastre sense plaça, els quals II han de¬
mana! que s'inleressi per resoldre llur
iUuacló. Ei senyor Pórtela ha respost
que faria tol el possible per atendre'ls.
Notes del ministeri d'Instrucció
El senyor Villalobos hi dil als perio¬
distes que havia deixat enllestida la re¬
forma de! pla d'eitudií de medicina.
Eis alumnes que actualment cursen la
carrera podran escollir entre seguir e(
pla antie o el nou, però en aqueii cas
perdran les assignatures que figurin
com a bàsiques en el nou.
Et ministre d'Estat a Huelva
El ministre d'Estat sortirà demà cap
a Huelva per tal d'uliimar ta campanya
elecioral, ja que es presenta per diputat
per aqueila circumscripció. El senyor




El comte de Covadonga, gravíssim
LA HABANA, 7.—S'ha sabut que |a
ex-reina d'Espanya D.' Victòria de Bit-
feaberg ha tetefonil dea de Roma, per
a enlerar-se ds i'eaiat dsi seu fill el com-
di de Covadonga.
Ei Nunci de S. S. monsenyor Carua-
na, hi administrat els darrers sagra¬
ments al pacient que es troba en estat
de suma postració.
No obstant després del relatiu èxit
aisoiü per la tercera temptativa de trans¬
fusió de sang. la hemorragia conaecutí*
va ai abcét que pateix en una cuixa,
sembla hiver-se contingut momentània¬
ment.
Entre els facultatius i les persones
que envolten al malalt no es dissimula
que el seu estat éi d'extrema gravetat.
Secció Snaiscieri
Cêtltnaieai da ■iraatamidai dia d'aval
taaillladas pal aorrador da Coasarç
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Colaalal . 36 50
QaiE 13075
3cnyor3Î Compri els ariicles necessaris per la casa i també per a ús particular aprofítant I*iníeressantíssima
QllílIZCná BlAnCâ dels Madaízcms LA MODA
Obtindrà una rebaixa del lO "lo del preu de venda de tot l'any
Record': OOnZENA BUNCA-MaSaíZCOK lA MODA " S; ARNAU, Riera, 11 -Mataró
DEL 1 AL 15 DE PEBRER
diari de mataró 5
£LSESPORTS
Futbol
ipgftit per & demà
jil camp de la Mataronina
Demà diisibie, a les 3 de la larda, ea
el camp de la Maiaronlna jagaran on
inleressaRÍ encontre les penyes Unilea i
Qaintans, dlspalant-se una bonica co¬
pa ofrena del senyor Joan Casanovas,





P. Uniícx, 0 — Premià, 2
p. Iñísía, 2 — Qainlana, 0
P. Rossi, 4 — Vilassar, 3
Haro — Sant Jordi (no eelebrai)
El paríü Qaineana'IñiBta,gaanyal per
jqaesia, fon jugat amb gran entuilas-
me. La P. Qjiníana, malgrat el seu do¬
mini, no pogoé marcar degut a la poca
fort de la davantera. La Penya Iñesta
sembla va recuperant-ae.
Ei Premià, amb moiis treballs, gua¬
nyà a la Penya Uniíex.
La P. Rossi, en un encontre disputa-






P. Iñísla . .
Premià . .
P. Uniiex. .
A. E. Sl. Jordi
Haro . . .
1 30 14 12
2 22 12 11







Dissâbte i Diiiixieim9e9 S î Q febrer 1Q30
Completarà tan grandiós programa, l'emocionant pel·lícula d'aventures
El valle del Irvflerrvo
per rintrèpit cow-boy BUCK JONES,
i la bonica pel·lícula de dibuixos en colors
EL RATON Y EL GATO
V por último, se insertan a condnua'
clón los afílenlos 119, 121 y 122 del
invocado Reglamento, relativos al asun¬
to que se da a conocer. (Segueixen eia
articles que I'eamenien).
Mataró, 1 ^ de febrero de 1936.—El
Alcalde, Juan Masriera Sans.
RELLOTGES SUÏSSOS








AMADEU VIVES, 1 T
Anuncis Oficials
EDICTE
D. Bíltassr Roca Auguel, Recaptador
de Contribucions i Impostos de l'Estat
d'rqaeai terme municipal
Faig avlnen': Qae la cobrar ça del
primer trimestre de i'any 1936 pel con¬
cepte d liidusirlal i UüUtats tindrà lloc
dels dies 1 de febrer al 10 de març i a I
i l'efecte esmentat d'acord amb l'iutoritat
I loca', se situarà la recaptació at carrer
: de Fermí Oalan, 273, des ds les nou a
j la ona en cada un dels dies anterior-
I ment asíetüyalats.
I 1, per tal que arribi a coneixement de 1
i toSs els interessats i no h«gin de tofrir |
; els recàrrecs previstos per l'Estatut de |
I recaptació en el procediment d'apremi, |I són requsrUs tois els conlriboenti per j
I mitjà del present Edicle, per a que [
' realitzin el pagament de llurs respecti- i§ I
I ves quo'es en el termini assenyalat dn- I
rant el qual eis hl serà lliurat pel recap¬
tador que subscriu, l'oporfú rebut del
(a!ó¡ havent de conservar el susdit re¬
but com a únic document fefaent 1 re¬
conegut per a acreditar el pagament.
Mataró, 1 de febrer del 1936.—Ei Re¬
captador, Baltasar Roca. L'Alcalde,
Joan Masriera Sans.
I EDICTO
I Convocando a ¡a rccfiScáclóa definitiva
S
I y cierre del alistamiento.
I D. Juan Masriera Sens, Alcalde Presl-
I dente del Ayunlamienlo de este término
I municipal.
j Ajuntament de Mataró
I No havent-se presentat cap reclama-
I ció contra t'acord de la Comissió de
^ Qoyern municipal de 10 de juliol úi-
{ tim, de construcció mitjançant subbai-
I la, de les voravies als carrers de Creor,
i Melendez, Plaça de Fívaller, Santiago
i Russinyol i Igaasi Iglesiea, pel preseist
es convoca l'expressada subhasta quali
plecs de proposicions s'obriran en el
saló consisiorial, consUlulda la presi¬
dència pel senyor Alcaids o Regidor a
qui deiegui i pels senyora Conielleri
que designi la Comissió de Oovern,
ademés, la taula presidencial, a les dot¬
ze del dècim cinqoè dts a comptar de
l'endemà de i'inseríment de! preseul
anunci en el Batlle í Oiclal de la Qe>
neralitit de Crialunys.
Les proposicions, en plec tancat i
timbre de 6.* claise (4'50 ptei.), juni
amb el resgutrd de dipòitt per fiança
provisional 1 acompanyant per separat
la cèdula personal del proponent, po¬
dran presentar-se en la Secretaria mu¬
nicipal 0 en el despatx d'un dels se¬
nyors Notaris amb residència en la pre¬
sent fins a tes deu del dia en que pro¬
cedeixi l'obertura deia plecs de propo¬
sicions.
El tipus de Eubbaifa serà el de noa
Higo saber que en cumplimiento de | noucenlea una pessetes, quatre cèn
€61BancG Urqui^o
Domltili social: Pelai, 42-BarteioDa Capital 25.000.000 pessetes Apartat de Corteas. 845-Telèton tiiUO
Direccions telegràfica I telefònica: CATURQUIJO - Magatzems a la Barceloneta (Barcelona)
AQCNCIES i delegacions • Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona. Man¬resa, Mataró, Paiamós, Reus, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Torciló, Vich,
Vilanova i Geltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolesi La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Oeltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ «URQUIJO»








«Banco Urquljo» Madrid . . .«Banco Urquljo Catalan» .... Barcelona . ,«Banco Urquijo Vazcongado». . . Bilbao . . .«Banco Urquljo de Guipúzcoa» . . San Sebastián .«Banco del Geste de EspaOa». . . Salamanca . .«Banco Minero industrial de Asturias» Gijón ....«Banco Mercantil de Tarragona . . Tarragona . . .Li nostra extensaa organització bancària compta amb Fillali, Agències, Delega¬cions i Corresponsals en totes les places d'Espanya 1 en iotes les capitals i
places més importants del món.
UEKII DE UIUO: Eiim Dl Ftaucu latü D - Maiiai, l* s - lalílan r i i 3DS
Mlle restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que és rBstabliraent bancaii més
I de iMmir realitza tota mena d'operacions de Banca 1 Borsa, tais com descompte de lletrescupons, obertura de crèdits, transferències 1 girs sobre totes les poblacions de .la Península
II i de l'estranger, etc., etc."ores d'oficlno: dc|9ia I motf? de 3:a{5 tarda Dissabtes: .da 9 a 1
lo dispuesto en el art. 119 del Regia-
men'o para la aplicación de la vigente
ley de Reclutimlenlo, el Aynníamiento
I d: ml preeidcncls se coniilíairá a la
j bora de las I2'30 de la mañana del le-
I gando domingo de' presente mes, en el
$ salón de actos de este Municipio, con
el fin de dar lectura y cerrar definitiva¬
mente las lisias recuScadas del allsti-
mien^o de los mozos correspondientes
a! reempUzo de! s ño actual, cuyas lis¬
tas no sufrüái ya más alteración que la
que resulte a consecuencia de las re¬
clamaciones y competencias de que
trata el capímlo VI del citado Regla¬
mento dejando pera otro Uamamien'o
a los mozos que reculfaren omitidos.
Se advierte que en dicha sesión se
oifáiy faliaiáien el acFo cuantas in¬
cidencias se prodcz:an rcipecio a la
Inclusión o exclusión de algún mozo,
podiendo presentarse en término de
tres días las reclamaciones que los In-
terciados crean oportunas, según lo
dispuesto en el art. 121 del repelido
Reglamento.
tims, qae podran miliorar els posfon
rebsixint-lo.
La fîançi provisional, en quantitat de
cinc-centes pesseter, podrà constituir se
en la Csixa Gsneral de Dlpòsüs en one
de les leves Sucursals en aquesta pro¬
vincia o en la Dipositaria d'aquesta Mu-
niclpalliat.
El preu conformi a la liquidació que
i'aprovl ac&babes les obres serà satisfet
per terceres parts després d'aprovadeí
les actes de recepció provisional I de la
definitiva tres mesos després de l'apro¬
vació de la úíUma, tornant se llavors cl
resguard de dipòtit.
Mataró. 3 de febrer de 1936. — L*Al¬
calde,/oufz Masrtera Sans.—P. A. de fa
C. M. de G. Ei Secrelari, N. S, de Boa'
do.
inufftumtfi Miaarvs. — Mataré
Cafè Clavé Palace
Telèfon 12,0 Completament reformat
CONSUMACIONS DE MaRCA
NACIONALS I ESTRANGERES
RESOPONS SERVEI DE PRIMER ORDRE





I Jctencki de uum §
aahantítzada!
pCt els waits realment consumits: així es protegeix al consumU
dot contra l'inferior qualitat amb bombetes^ contra la llum pobre
per desproporcionat consum. Ca bombeta Osram • |^/ de fila*
ment a doble enrotllament dona fins a un 20^^ io més de llum per
merit de consum. Clum barata y abundant que redueixi ïesforç










Sania Teresa. 47^ Telèfon 2Q2'X.
Urgeix vendre
Solar amb pareil meiirei, Carrer de
Amadeo Vivei núm. 81. Tracte directe.






El major assortit de plumes
estilogràfiques des de 2'50
a 105 pessetes
Gran varietat de tintes
estilogràfiques




amb la segoreial de qoe la voiirv
vlilia os aerà proEloia.
Compra*venda de Inqoea, rûiiegoet'
1 orbaneí, eitabllmenií mercantili, 1 al-
Irei operacloni ilmilari. relacionades
amb to a claiie d'Immoblei.
Un cop de telèfon al 429 ui basiarfe'
per po8ar*voa en contacte amb ell, o bó'
de 12 a 2 0 de 7 a 8 al carrer de Monl·
lerrat n.** 3, sempre II trobaren.
Cases en venda a Mataró: 3 Santiago
Rosiñol, 1 Havana. 2 Sant Pelegrí, 2^
Sant Pere, 2 Callao, 3 de cara mar, 1
Sant Joan, 1 Sant Antoni, 3 Lepant, 3
Oravina, 1 Mossèn Albas, 1 Esplanada,
2 Riers, 1 Molas. 1 Camlnel, 2 Wifredo,
1 Isern, 1 Santa Teresa, 1 Montserrat, I
Sant Joaqoim, 1 Cobs, 3 Mercè, dues d«
lles clau en mà, 2 Sant Cagat, 1 Ibaia^
Ronda amb qoarto de bany, clau en
ma, al Poble Sec, Argentona, Caldetes t^
Llavaneres i altres més a bon preo.
Una oportonüat: 4 cases en venda al
carrer de Montserrat, números 25, 27,.
29 131.
Altra oportonlict: 2 traspassos al vol¬
tant la pliça de Coba, t altres en el cen-
trede Mataró, inclus ona Confteria, »
prens redoüs.
Altra oportonita^: es ven ona propie¬
tat amb 36 qaarteres de terra, casa gran
i nova amb does mines d'atgoa I tres
safarefxos, regrdlo i secà, propera a
Mafaró, amb 15.000 pins i alzines I
molts arbres froüers, a preo de ganga^
Serietat i reserva en totes les opera¬
cions.
ROS: Montserrat, 3, de 12 a 2 I de 7
a 8. Telèfon 429.
Diari de Mataró
£s ir»ba de veada en elt Uca tegMànin
Ulbrefia Mtnena . Bareelonot li
Utbrerta Tria. . .
Ulbrerla H. Abada^











Rcpreseníaní: AguSlí Coll Carrer Fermi Galan, n.° 600 — MaJatrô
Màquines d'Oficina i poríàíils
== de iotes marques =
MAquines d*Escriure
Noves - D'ocasió - Reconstruïdes i a terminis
Reparació i restauració de tota classe nde màquines
Abonaments de neteja i conservació
GENAR PARULL RENTER
Arguelles, 34 MATARÓ Telèfon 362.
IMPREMTA MINERVA fa demostracions de màquines, rep encàrrecs per reparacions, etc., i disposa de tota classe
de material per a Oficina moderna ««i··m·mmmm·—
